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O exercício interdisciplinar pautado nos conceitos e definições do Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) trata-se de uma atividade extraclasse da Faculdade Católica Rainha do Sertão com o intuito 
de incentivar os acadêmicos de enfermagem à pesquisa de alguma patologia específica, buscando 
a compreensão da doença, suas causas e possíveis tratamentos e/ou prevenção. A partir destes 
critérios resolvemos examinar e investigar as justificações e os porquês do AVC ocorrer em um 
indivíduo, analisando seu ritmo de vida, alimentação e se já ocorreu casos na família. Nosso 
objetivo foi expor características peculiares do Acidente Vascular Cerebral para pessoas leigas ou 
interessadas no assunto, explicitar métodos eficazes para um possível diagnóstico da enfermidade, 
demonstrar técnicas que auxiliam na diminuição de sequelas e salientar que existem dois tipos 
próprios da doença. Usamos como aparato metodológico um estudo de caso de um paciente que 
teve a enfermidade, procuramos elucidar que fatores causaram este padecimento no enfermo em 
questão. Nosso estudo interdisciplinar se enquadra nas disciplinas do segundo semestre do curso 
de Enfermagem da Faculdade Católica Rainha do Sertão, onde pretendemos contribuir para a 
caracterização e esclarecimentos sobre esta doença que é causa de tantas mortes e explicitar o 
quanto a prevenção pode ser eficaz.  
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